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Природный регион Полесье разделен государственными границами. Одной из его частей явля-
ется Украинское Полесье, но для пространственной динамики природных процессов регион остается 
целостным. Государственная граница Украины в пределах Полесья является пределом распростране-
ния прямой природоохранной деятельности Украины. Именно поэтому Украинское Полесье важно 
рассматривать в межгосударственном аспекте.  
Украинское Полесье соседствует с Республикой Беларусь, Польшей и Россией (рисунок 1). 
Наиболее протяженная граница с Республикой Беларусь. Сходные природные условия по обе сторо-
ны границы, а также общие проблемы, особенно после катастрофы на Чернобыльской АЭС, требуют 
сотрудничества украинских и белорусских специалистов в вопросах теории, практики и обмена фак-
тическими данными.  
 
  
Рисунок 1. Границы Украинского Полесья 
 
Природно-заповедный фонд (ПЗФ) Украины соответствует понятию системы особо охраняе-
мых природных территорий (ООПТ) Беларуси. Подход к увеличению его площади, а также статисти-
ческие и картографические данные, приведенные в статье, могут быть полезными специалистам в 
сфере развития ООПТ и трансграничного природоохранного сотрудничества. 
Важнейшими для расширения ПЗФ географическими параметрами являются: природные осо-
бенности региона, площадь региона (характер и согласованность его границ), протяженность границ 
региона, площадь ПЗФ, доля площади ПЗФ от площади региона, доля государственной границы в 
пределах заповедных территорий, распространение заповедных территорий и их связанность. 
Отличительными природными чертами Украинского Полесья, важными для расширения ПЗФ, 
являются:  
1) лесистый характер региона. Лесные участки на практике легче заповедовать, чем степные; 
2) низкое плодородие почв и высокая заболоченность в сравнении с другими равнинными ре-
гионами Украины. Это не способствует развитию земледелия, из-за чего сохраняется больше нетро-
нутых природных участков; 
3) значительный безлюдный регион в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Фактически эта 





Все эти факторы способствуют наилучшему, по сравнению с другими равнинными регионами 
Украины, развитию ПЗФ. В Украинском Полесье достаточно пригодных для заповедования природных 
участков. Главная задача – правильно организовать в пространстве систему заповедных территорий. 
Границы и площадь Украинского Полесья. В отличии от политической границы, природная 
граница Украинского Полесья установлена не настолько точно. Проблемной частью границы являет-
ся регион Малого Полесья на западном ее участке (рисунок 1). В разных схемах районирования Ма-
лое Полесье причисляли к зоне хвойно-широколиственных лесов (Маринич, 1985), лесостепной зоне 
(Физико-географическое районирование…, 1968) или зоне широколиственных лесов (Маринич, 2005). 
По природным условиям Малое Полесье наиболее сходно с большим Полесьем зоны хвойно-
широколиственных лесов, потому при типологическом районировании следовало бы рассматривать 
его как часть этой провинции. Но так как провинции выделяются по правилам индивидуального рай-
онирования, Малое Полесье целесообразно отнести к провинции, находящейся южнее Полесья. По-
дробно вопрос типологического и индивидуального районирования раскрыт у Д.Л. Арманда (Арманд, 
1975), В.Б. Сочавы (Сочава, 1978), Б.Б. Родомана (Родоман, 2007) и др. 
На остальных участках природная граница Украинского Полесья достаточно четко определена. 
Эта граница является частью одного из главных рубежей Восточноевропейской равнины (Денисик, 
2014), расположение которого определяли еще в работах первого этапа природного районирования. 
Так, Ф.П. Кеппен (Кеппен, 1885) определял его по линии распространения лесной растительности, 
Г.И. Танфильев (Танфильев, 1953 – переизданная работа 1896 г.) – по линии распространения ели и 
песчаных отложений, П.А. Тутковский (Тутковский, 1922) – по бывшей южной границе ледника. По 
комплексному физико-географическому районированию природная граница Украинского Полесья 
совпадает с южной границей хвойно-широколиственной лесной зоны. Последняя официальная схема 
физико-географического районирования представлена в Национальном атласе Украины (Національ-
ний атлас…, 2007). Именно она использована для расчетов в данной работе. 
В вопросе измерения протяженности границ важно учитывать масштаб. К примеру, в мелком 
масштабе граница леса может быть установлена и измерена по прямой линии, но с увеличением мас-
штаба она будет приобретать все больше изгибов, а ее длинна будет существенно увеличиваться. 
Именно поэтому политическая и природная части границы Украинского Полесья были измерены в 
одинаковом масштабе с шагом измерения в 10 км. Длина политической части границы составляет 
1050 км, природной – 850 км. Политическая часть границы нигде не совпадает с природной, даже на 
протяжении таких значительных природных барьеров, как реки Западный Буг, Припять и Днепр. По-
тому ее можно считать исключительно искусственным барьером, который нужно преодолевать в 
трансграничном сотрудничестве. 
При измерениях площади региона ее значения могут различаться до 3% в зависимости от вы-
бранной географической проекции. Округленное значение площади Украинского Полесья составляет 
91000 км2 – это самый большой природный регион такого уровня в Украине (уровня физико-
географической провинции). 
Площадь ПЗФ Украинского Полесья. Географические параметры ПЗФ рассчитаны с помощью 
цифровой карты Министерства экология и природных ресурсов Украины. Площадь ПЗФ Украинско-
го Полесья составляет 7660 км2 – 8,4% от площади региона (в среднем по Украине – 6,5%). Это са-
мый высокий реальный процентный показатель среди равнинных регионов Украины, хотя номиналь-
но он немного выше в Западно-украинской провинции широколиственных лесов (9,1%).  
На территории региона создано 4 природных заповедника, 6 национальных природных парков, 
4 региональных ландшафтных парка, а также особый объект – заказник «Чернобыльский специаль-
ный». Это объекты, которые имеют собственное административное управление. Площадь этих объек-
тов составляет 5020 км2 – 66% от ПЗФ региона (в среднем по Украине площадь объектов с собствен-
ным административным управлением составляет 63%). Чем выше этот показатель, тем эффективней 
можно осуществлять охрану заповедных территорий. 
Согласно государственной экологической стратегии Украины, доля заповедных территорий в 
стране должна быть доведена до 15% в 2020 г. Учитывая практические предпосылки, допустимо не-
которое повышение этого показателя до 17–20% в горных и лесных регионах и уменьшение до 12–
13% в степных и лесостепных и до 10% в морских регионах. Таким образом, площадь ПЗФ в Украин-
ском Полесье должна быть увеличена не меньше чем в 2 раза. 
Доля государственной границы в пределах заповедных территорий. Как было сказано выше, 
политическая граница Украинского Полесья является исключительно искусственным барьером. Не-
которые большие реки (например, Западный Буг, Припять, Днепр) могут служить природным пре-




ленные границей, часто являются потенциальными объектами двусторонней охраны. Поэтому поли-
тическая граница Украинского Полесья на всем своем протяжении требует международного внима-
ния в вопросе охраны всего Полесья.  
Заповедные объекты прилегают к политической границе со стороны Украинского Полесья на 
протяжении 300 км – это 29% от всей ее протяженности. Для охранного эффекта по ту сторону гра-
ницы необходимо обеспечивать соответствующие условия. Также и украинская сторона должна рас-
сматривать расположение заповедных территорий соседних стран и согласовывать с этим развитие 
собственного ПЗФ.  
Размещение и связанность заповедных территорий. Система заповедных территорий должна 
быть организована в пространстве максимально выгодно для сохранения биоразнообразия, в первую 
очередь, для сохранения животных, как наиболее уязвимой группы. Она должна образовывать функ-
ционально связанную сеть. Уровень связанности основан на оптимальном расстоянии между запо-
ведными участками. Расстояние между заповедными участками должно быть доступным для совер-
шения миграций мелкими животными. Это расстояние взаимосвязано с размером заповедных участ-
ков – оно должно быть достаточным для существования в их пределах животных с большой индиви-
дуальной площадью.  
В качестве пространственной модели выбрана сетка из одинаковых правильных шестиугольни-
ков, в каждом из которых находится один модельный заповедный участок. При доле заповедных тер-
риторий в 15% площадь заповедного участка должна составлять 330 га, расстояние между участка-
ми – 3 км, площадь одной ячейки сетки – 22 км2. 
Выбранные показатели основаны на результатах исследований по известным темам: ключевых 
видов (Mills, 1993), миграции от места рождения к месту размножения (Scaling of natal…, 2000), вы-
бора «одной большой или нескольких маленьких» (английский акроним SLOSS) заповедных терри-
торий (Ovaskainen, 2002), теории диаграмм (Minor, 2008) и др.  
На практике размер заповедного участка в каждой ячейке сетки в основном не равен 330 га, но 
присутствие в ячейке заповедного участка (площадью от 1 га) позволяет говорить о досягаемости 
всей площади ячейки для животных, которые пребывают на этом участке.  
На рисунке 2 белым цветом отмечены ячейки, в которых есть заповедные участки, градацией 
серого окрашены ячейки в соответствии с расстоянием до ближайшей ячейки с заповедным участком.  
 
  
Рисунок 2. Распространение и связанность заповедных объектов в пределах Украинского Полесья 
 
Основываясь на данных карты, приведенной на рисунке 2, в Украинском Полесье целесообраз-
но принять следующие заповедные меры:  
1) заповедовать участки в ячейках с темно-серой заливкой (15–40 км). Это предполагает созда-
ние не менее четырех значительных по площади (от 10000 га) объектов с собственным администра-






2) заповедовать участки в ячейках с серой заливкой (5–15 км). Здесь нужно выделять заказники, 
заповедные урочища, памятники природы, не исключая создания заповедников или парков при необ-
ходимости; 
3) заповедовать участки в ячейках со светло-серой заливкой (0–5 км). В этих местах следует со-
здавать небольшие по площади (100–500 га) объекты типа заказников, заповедных урочищ и памят-
ников природы. Нужно стремиться к тому, чтобы белая заливка на карте образовывала простран-
ственно непрерывную сетку. 
Описанные направления развития ПЗФ Украинского Полесья требуют дальнейшей тщательной 
работы специалистов по систематизации по категориям и выделению новых заповедных объектов. 
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Водные ресурсы Припятского Полесья, расположенного в пределах трех районов Брестской 
области (Пинский, Столинский и Лунинецкий) и четырех Гомельской (Житковичкий, Петриковский, 
Мозырский и Наровлянский), вполне достаточны для обеспечения потребностей региона. Вместе с 
тем их использование на рассматриваемой территории ограничивается их качеством, которое часто 
не удовлетворяет требованиям, особенно предъявляемым к водам хозяйственно-питьевого назначе-
ния (Пашкевич, 2002; Гидрологические условия…, 2014). 
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